

















































































































































































































































































antropiche  (la vocazione agricola del  territorio,  l’edilizia  e  i  lavori pubblici 
ecc.) fino alle visioni particolareggiate di alcuni paesaggi del passato. Il loro 








































































































































































































































 l’attribuzione  di  un  numero  d’inventario,  corrispondente  a 
quello della scheda di restauro;  











































































Il  recupero  e  la valorizzazione delle  lastre  fotografiche  è  stata di 
supporto nella lettura e nella comprensione dei fenomeni spaziali e il 


































geografiche per  l’ambiente e  la salute – L6) e magistrale  (Gestione e 
valorizzazione del territorio – LM80).  
Gli obiettivi  formativi di  tale attività sono molteplici,  infatti, oltre 
alle competenze informatiche, gli studenti si sono avvicinati alle tecni‐
che di  interpretazione e analisi del territorio,  individuandone preva‐







































































































































































































































gico sia per quanto concerne  l’individuazione e  la messa  in opera di 




























































liberandosi  della  sua  oggettività  per  riacquistare un’interpretazione 
soggettiva che offre la possibilità di raggiungere risultati molto diversi 
rispetto all’approccio iniziale di fine XX secolo. In tal senso, lavorare 
con  le  immagini  e  sulle  immagini  consente di  offrire un valore  ag‐
giunto alle informazioni, permettendo di leggere, studiare e analizzare 
le realtà esaminate con finalità e modalità differenti (Bignante, 2011).  








finalizzate a  trasferire  le conoscenze geografiche  rispondendo anche 
ad alcuni criteri didattici: 
 utilizzo di metodi  ludico‐didattici  secondo quanto  teorizzato 
nel concetto di edutainment, ovvero un tipo di didattica in cui 
l’apprendimento viene stimolato mediante il divertimento e il 
gioco. Questa  forma di didattica  è molto  efficace nelle disci‐
pline  ad  alto  contenuto  mnemonico,  come  storia,  geografia, 
scienze; 
 integrazione e attivazione di percorsi mediante l’utilizzo di lin‐
















































































noscenza e  interazione,  integrata  con  le nuove  tecniche dell’endutai‐
ment ( che come già accennato consiste nella fusione dei due concetti 
education ed entertainment) e del learn by doing (didattica esperienziale, 






























































lizzando  i processi  chimici per ottenere  il negativo/positivo:  su una 








nica  proseguirono  e  Richard  Leach  Maddox  nel  1871  sviluppò  un 
nuovo processo. Infatti, fino al 1871,  il vetro delle  lastre era rivestito 
con un legante composto di albumina, collodio ecc., contenente un alo‐


















































































































































lora  fervente  attività  di  ammodernamento  dell’attuale  capitale  del 






































































































































































































ecc.).  Inoltre,  sono  conservate  in  archivio  un  bellissimo  scorcio  del 
Monte Parnaso (Fig. 5) e incantevoli ritratti di città quali Corinto e Cal‐
























































sentazione  della  tradizionale  vocazione  agricola  del  territorio,  così 
come testimoniano i pascoli con greggi nell’area periferica di Bucarest 

































































































































































































































































































































Proseguendo  il  viaggio  lasciando  l’Europa  continentale,  e  cam‐































































































come B. Bonazzelli  (1895  ‐ 1984)  che, per  conto delle Ferrovie dello 
Stato, fotografò i lavori di apertura delle gallerie alpine con lo scopo di 
documentare  un momento  storico  di  grande  importanza  per  il  tra‐
sporto su rotaia.  
Per quel che concerne  le case  fotografiche  fornitrici di questi sog‐
getti si può senz’altro citare la tedesca Lichtbilderveriag, Theodor Benziger 
di Stoccarda, così come la già citata Maison de la Bonne Press. In merito 
al  come  siano  arrivate  in Dipartimento,  si  può  fare  riferimento,  ad 
esempio, alla Rivista Geografica  Italiana che diede notizia, nel 1922, 




































































































































































































sibile avere  testimonianza e studiare  il  fenomeno della progressione 
glaciale all’epoca delle stesse, così come di seguito riportato: «a Cha‐















































































































































Gigante  che  risale al 1882, quando,  il 28  luglio,  le guide valdostane 







con  campagne  annuali  che  lo portarono dal  1880  al  1893 attraverso 
tutto l’arco delle Alpi con il suo ormai famoso apparecchio per le lastre 


















































































nei pressi di Courmayeur, da  cui  si gode una  spettacolare vista del 
massiccio del Monte Bianco, e il lago di Molveno, contornato dalle Do‐
lomiti del Brenta,  il più esteso dei  laghi alpini di origine naturale si‐


































































































































































































































di  queste  immagini  che  riprendono  svariati  soggetti  tra  cui  anche 
eventi catastrofici come eruzioni vulcaniche e terremoti.  
L’Etna ne è un’esemplificazione  in quanto,  tra  le  lastre si  trovano 


















































































































































































































































































Attraverso  la documentazione  fotografica  si  verifica  l’evoluzione 
delle città e la loro espansione tra la fine del 1800 e i primi anni ’40 del 





































































Notevole  il  cambiamento  nell’area  della  XXIII  zona  di  Roma, 
nell’Agro Romano noto come Castel di Leva, dove si trova il santuario 
























































































































































































































le azioni messe  in campo  in un determinato contesto e  in un preciso 
































































































































































































































































































































































































































dini  1992‐1995,  in  «Quaderni  del Dipartimento  di Geografia», 
Università di Padova, 17, 1995. 
BOLLINI M.G. (a cura di), Una passione balcanica tra affari e politica colo‐













































































































































































































sentazioni,  in  «Semestrale  di  Studi  e  Ricerche  di  Geografia», 
Roma, 1, 2011, pp. 7‐13. 
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